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U trećoj smo godini^ što izlazi list »MLJEKARSTVO«. Uredništvo lista po­
stavilo si je zadatak, da list što više proširi i da nađe što veći broj suradnika ne 
samo među mljekarskim stručnjacima, već i među svima onima, koji mogu 
pridonijeti povećanju i poboljšanju Mljekarske proizvodnje. Međutim uredništvo 
dosad nije naišlo na onaj) ođziv, koji je očekivalo. 
Mljekarski list je potreban svakom mljekarskom stručnjaku, radniku u 
mljekarskom pogonu i proizvođaču mlijeka, jer će u njemu naći potrebne infor­
macije o aktuelnim problemima, a svojom će suradnjom pomoći rješavati te 
probleme. 
Nadamo se, da će naši pretplatnici i ostali čitatelji u god. 1953. u tome pot­
pomoći nastojanje uredništva lista i da će svaki u svom krugu poraditi, kako bi 
se proširio naš list i stekao što više suradnika. Time će olakšati izlaženje lista, 
poboljšati njegov kvalitet i ujedno pridonijeti unapređenju našeg mljekarstva. 
Pretplatnici i suradnici usta, o vama zavisi, kakav će biti list u god. 1953., 
i zato nastojte, da svojom suradnjom, redovitom uplatom pretplate i širenjem 
lista potpomognete uredništvo listal 
Ovim putem dosadanjim svojim suradnicima, pjretplamicima, čitaocima lista 
i svima onima, koji su pomogli širenju lista, želi 
UREDNIŠTVO »Än^JEKARSTVA« 
SRETNU NOVU GODINU 1953! 
Rukavina Lujo — B e o g r a d 
F O R M I R A N J E INSTITUT ZA M L E K A R S T V O 
J U G O S L A V I J E .. 
Na predlog Saveta za na rodno zdravlje i socijalnu pol i t iku Vlade F N R J 
(»Službeni list broj 58/52) 28. novembra 1952. godine Vlada FNE, Jugoslavije 
donela j e rešenje o osnivanju Inst i tuta za mlekarstvo, sa zada tkom da rad i na 
unapređenju mlekars tva . Ins t i tu t j e predračtmska us tanova sa samosta ln im fi-
nans i ran jem sa sedištem u Beogradu. ^ 
Što je oslovilo osnivanje instituta 
U mnogim zemljama u sve tu pridaje se mlekars tvu veliki značaj . Međut im, 
kod nas je dosada to p i tan je bilo prilično zanemareno, p r e m d a ima veoma zna­
čajno mes to u pr ivredi . 
Po t reba za formiranje jednog organa u zemlji koji bi u sa radnj i sa d rug im 
resorima, ins t i tu t ima 1 naučno istraživačkim ustanovama, vodio eelokupnu b r igu 
za podizanje i unapređen je mlekars tva u zemlji proizlazi iz t r i osnovna razloga: 
